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第26回岡山実験動物研究会
平成5年12月17日蝕午後 1時からまきび会館に
おいて岡山県新技術振興財団との共催で開催され
た｡
はじめに会長の栗本雅司所長(㈱林原生物化学研
究所･藤崎研究所)から開会の御挨拶があった｡こ
の御挨拶の中で,長年にわたって恐竜の発掘調査,
研究を進められておられる石井健一教授をお招き
したこと,また本会の発展に寄与された矢部芳郎
教授,田坂賢二教授が来春御定年で退官を迎えら
れることなどをお話された｡
招待講演は ｢モンゴル ･ゴビ砂漠における恐竜
調査｣と題して近畿大学,林原自然科学博物館準
備室長の石井健一教授が講演された｡この司会は
栗本雅司所長が担当された｡
招待講演終了後,休憩,会務報告の後,矢部芳
郎先生,田坂賢二先生に対して名誉会月の称号を
授与する表彰式が行われた｡岡山実験動物研究会
の発展に貢献された御功績に対して,会長の栗本
雅司先生から両先生に表彰状と記念品が贈呈され
た｡
その後,記念講演に移った｡記念講演 Ⅰは ｢実
験動物と私達｣と題して岡山大学医学部の矢部芳
郎教授が講演された｡この司会は佐藤(岡山大学･
農学部)が担当した｡
記念講演ⅠⅠは ｢動物としての細胞｣と題して岡
山大学薬学部の田坂賢二教授が講演された｡この
司会は高橋正備教授(ノー トルダム清心女子大)が
担当された｡
